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В докладе проведен анализ периода и амплитуды колебаний величины 
межоперационных заделов в зависимости от характерных параметров 
производственных линий. С использованием кинетического уравнения [1,2], 
определяющего плотность распределения предметов труда по состояниям, 
обоснован механизм возникновения колебаний межоперационных заделов 
синхронизированной линии. Демонстрируется аналитический метод 
определения собственных частот колебаний потоковых параметров 
синхронизированных производственных линий. Получено и численно решено 
дисперсионное уравнение, определяющее связь частоты колебаний и длины 
волны колебаний. Результаты решения дисперсионного уравнения представлены  
на рис.1. Частота колебаний опера-
ционных заделов   для j-гармоники 
определяется функцией ( )f  [2]: 
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где dT    – продолжительность произ-
водственного цикла изготовления 
изделия; M – количество единиц 
оборудования в технологическом 
процессе. В результате анализа 
решения дисперсионного уравнения 
определены условия затухания 
колебания потоковых параметров 
синхронизированных производствен-
ных линий [3].  
Рис.1. Корни дисперсионного уравнения 
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